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A study for the vascular reflex rehabilitation system by tilting bed
Ichiro FUKUMOTO*
???????? ??In order to treat orthostatic disorders, passive physical trainings using a automatic tilting bed are studied. The subjects are 6 healthy adults,
who are grouped into two groups according to their training experiences. The blood pressure changes, heart rate changes and body surface
temperatures before & after trainings show clear activation of the parasympathetic nerve systems, which suggests the possibility of non medical
treatment of the orthostatisms.
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